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Аннотация. Авторами рассмотрены различные подходы к понятию «мотивация». 
Наука изучает мотивацию с различных сторон. Мотивирование, по мнению авторов статьи, 
– это процесс влияния на человека с целью побуждения его к определенным действиям по-
средством активизации определенных мотивов. Выделяют два основных типа мотивирова-
ния: внешнее и внутреннее (личное). Личное мотивирование, по мнению авторов, – это дви-
жение человека к поставленной цели, мечте, к самореализации. Самореализация – это выс-
шая степень мотивированности человека. 
Авторы высказывают мнение, о личном мотивировании необходимо говорить с се-
годняшней молодежью. Внутреннее мотивирование возможно и необходимо развивать 
в рамках образовательного процесса в учебных заведениях. 
Ключевые слова. Мотивация, потребности, мотив, стимул, личная мотивация, са-
мореализация. 
 
Прежде всего, необходимо рассмотреть подходы к понятию «мотивация». 
По мнению А. Мескона, мотивация – это процесс побуждения себя и других к работе 
для достижения личных целей и целей всей организации [4]. 
Уткин Э. А. рассматривает мотивацию как «направленность действий человека 
в конкретной ситуации» [7]. 
По мнению Леонтьева А. Н., в основе мотивации лежит мотив поведения человека. 
Сам же мотив определяет направление деятельности человека и конкретизирует его потреб-
ности и поведение [2]. 
Наука изучает мотивацию с различных сторон. Объединив разные мнения, под мо-
тивацией следует понимать активные движущие силы, определяющие мотивы, потребности 
и поведение человека. Поведение человека при этом всегда является мотивированным. 
Мотивирование, по мнению авторов статьи, – это процесс влияния на человека с це-
лью побуждения его к определенным действиям посредством активизации определенных 
мотивов. 
Мотивирование человека может быть внешним и внутренним (личным). 
Внешнее мотивирование проявляется через воздействие на человека со стороны 
(например, руководства организации) с целью побуждения его производить определенные 
ожидаемые действия, которые должны приносить положительный эффект для тех, кто воз-
действует на человека. 
Личное мотивирование, по мнению авторов, – это движение человека к поставлен-
ной цели, мечте, к самореализации. 
Самореализация – это высшая степень мотивированности человека; это желание 
и волевые усилия, которые прилагает человек для того, чтобы стать тем, кем он может и хо-
чет стать. Самореализоваться – значит максимально раскрыть свои потенциальные возмож-
ности и реализовать имеющие способности [10]. 
Все люди имеют абсолютно разные способности, образовательный уровень, терри-
ториальное расположение, материальные возможности, цели, желания, следовательно, 




ала потребуется хорошее образование и мотивирующая среда, а другим, возможно, – до-
полнительное материальное и нематериальное внешнее стимулирование, страх, азарт, «же-
ланная» мечта и т. п. 
Способы раскрытия личного потенциала, по мнению авторов, следует рассматривать 
как направления развития личной мотивации на пути к самореализации. При этом авторы 
высказывают мнение, о личном мотивировании необходимо говорить с молодежью и его 
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